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Josh Kludy and Katherine Gong, piano four hands 
Six Epigraphes antiques 
1. Pour invoquer Pan, dieu du vent d'ete 
2. Pour un tombeau sans nom 
3. Pour que Ia nuit soit propice 
4. Pour Ia danseuse aux crotales 
5. Pour l'egyptienne 
6. Pour remercier Ia pluie au matin 
Karen Nguyen and Kara Lee, piano four hands 
Jeux d'enfants 
1. L'Escarpolette 
2. La Toupie 
4. Les Chevaux de Bois 
9. Colin-Maillard 
11. Petit Mari, Petite Femme! 
12. Le Bal 
Second Suite, Op. 17 
Waltz 
Romance 
Jingjing Fan and Ziwei Bai, piano four hands 
INTERMISSION 
Josh Stefanski and Zhan Shi, two pianos 
The Gartan Mother's Lullaby 
The Heather Glen 
Xiaoqian Gou and Sarah Wright, two pianos 
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